









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































題Ｋｌ ｌＩ ： 』





畳潅一［ l」Ｕ ￣ 」|」￣ ，
’
 ,’ １１１‐‐‐‐」,■ 







Ｉ EＩ 」○m ,’ '。
○ ！ ~’ 
［ ［ Ｕ しし｣ ’ ○ 
'。
１ ' 」 ○ 
］ ｡’ 」'｡’ ○ '○ 
○ ｡？ ｡■ 」[ ｡’ '○ ’ '｡’ 」 』」」
圓 ！ しし」｡■ |･’ ,｜ 
|｜ ’ ｡’ 
Ｚ ］ Ｚ ］ １ J ］ ］ Ｚ 




Ｌ ’ 〕 Ｉ Ｉ 
」
１１｜ －． Ｌ 」
’
 ［ ｡」」｡’ 」」｡’ 
「「Ｉ[ Ｉ Ｌ 
［ ￣｜ ,○ ７J 




１槌‐罐Ｉ,￣ ［ '○Ｉ し,｡’ 
’ ’ ’ ,｡」
‐．Ｉ ￣ 轡Ｉ． ’ ’ ■ 」.’ 」と
［ Ｚ ’ 
Cｌ 
［ ［ ｡’ 9１ 
僻竪薫血租鰹判官淵颪】
5１ 〔 Ｉ 」
















‐‐１１‐「‐‐「１１」酎鴎州』』』』‐」！ ： １ ！ i■ Ｉ腱‘ 職任箪‐曇ｉ 
［ ｜直【,Iｉ 











































粁匿醤○ ○ ○ ○ ○ ○








○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ 
○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ．○ ○






















































○ ○ ○ ○ 
○ 
○ 











曲名 虎消 虎明 猜虎 虎清本 虎明本 寛文書上 異曲名
○ ○ ○ ○ 蚊之相撲
○ 
○アド ○アド ○ 金津地蔵
○ ○アド ○ ~金津
金若 ○ 
蟹山伏 ○ ○アド ○ ○ ○ ○ 
鐘の音 ○ ○ 
蚊之相撲 ○ 蚊相撲
鎌腹 ○ 腹きらず
神鳴 ○アド ○ ○ 
川上 ○ 
河原太郎 ○ ○ 
腐雁金 ○アド ○鋒 ○ ○ 
神崎 ○アド ○ 薩摩守.ただのり
厩礫 ○ ○アド ○ ○ 
腐盗人 ○ ○ ○アド ○ ○ 
祇園 ○ 
不聞座頭 ○ ○ ○ ○ 
ぎしやく ○ 磁石
狐塚 ○ ○アド ○ ○ 
牛馬 ○ ○アド ○ ○ 
金藤左衛門 ○ 
禁野 ○ ○アド ○ ○ ○ ○ 
杭か人か ○ 
菌 ○ 
圃罪人 ○ ○アド ○ ○ ○ 
口真似 ○ ○ ○ ○ ○ 
口真似錦 ○ 
首引 ○ ○ ○アド ○ ○ 
<も ○ 
鞍馬参 ○○舞 ○○舞 ○ ○ ○ 
栗焼 ○アド ○ ○ ○ ○ 
鶏猫 ○ 
鶏泣 ○ ○ 
乞聟 ○ 
柑子 ○ ○ 
柑子俵 ○ 
膏薬煉 ○アド ○ ○ 
腰祈 ○ ○アド ○ ○ 
御前座頭 ○ ○ 
子盗 ○ ○ 子21Ｍ`人の子
子盗人 ○ ○アド ○ ○ 子盗･盗人の子
菓争 ○ 
昆布売 ○ ○アド ○ ○ ○ 
昆布柿 ○ ○ ○ 
こんくわい ○ 釣狐




察化 ○アド ○ ○ ○ 見乞の察化
薩摩守 ○ ○ ○ ○ ○ 神崎･ただのI）
Hosei University Repository
１０２ 
匿曲名 虎清 虎明 清虎 虎iW本 虎明本 寛文書上 異曲名座頭 ○ 猿座頭 ○ ○アド ○アド ○ ○ ○ 猿郵 ○ ○ 三国の百姓 ○ 三人片輪 ○ ○ ○ ○ ○ 三人の長者 ○ 三人夫 ○アド○舞 ○舞 ○○舞 ○ ○ 三本柱 ○ ○アド ○ ○ ○ 地獄僧 ○ 磁石 ○ ○アド ○ ○ ○ ぎしやく二千石 ○ ○ ○アド ○ ○ 地蔵舞 ○ ○ ○ 止動方角 ○ ○ ○ ○ ○ 樺 ○ ○アド ○ ○ 清水 ○ ○アド ○ ○ 鬼清水舎弟 ○ ○ ○ 秀句傘 ○ ○ ○ ○ ○ 宗論 ○ ○ ○ ○ ○ 柱杖 ○ 其奪 ○アド ○ ○ ○ 末広 ○ ○ ○ ○ ○ 素抱落 ○ ○ ○ ○ ○ 蝋庖丁 ○ ○ ○ ○ 酢藍 ○ ○ ○ 墨塗 ○ ○ ○ ○ ○ 相撲 ○ 大名すり ○ 政頼 ○アド ○ ○ 節分 ○アド ○ ○ ○ ○ 節分の夜 ○ 福の神蝉 ○ 煎物 ○ ○アド ○ ○ ○ 惣八 ○ ○ ○ 空腕 ○ ○ 大黒連歌 ○ ○ ○ 大臘名 ○アド 相撲宝の槌 ○ ○ ○ ○ 槌竹の子 ○ ○アド ○ ○ 蛸 ○ ○ ただのり ○ 神崎・薩摩守太刀蕪 ○ ○アド ○ ○ ○ 樽鋒 ○アド ○ 無縁鋒俵藤太 ○ 米市千切木 ○ ○ ○ ○ ○ 棒千切木竹生島参 ○ ぬらぬら千鳥 ○ ○ 茶壷 ○アド ○ ○ ○ ○ 忠喜 ○ 通円 ○ ○ ○ 筑紫奥 ○アド ○ ○ 槌 ○アド 宝の槌釣狐 ○ ○アド ○ ○ ○ こんくわい
Hosei University Repository
103大蔵虎明上演年譜考




曲名 虎清 虎明 清虎 虎清本 虎明本 寛文替上 異曲名
釣針 ○ 
手車 ○ 鈍太郎
唐人相撲 ○ ○ 唐相撲
唐相撲 ○ ○ ○ ○ ~唐人相撲-－
時 ○ 
どちはぐれ ○ 
飛越 ○ ○ ○ ○ ○ 
土筆 ○ ○ ○ 
丼砿 ○ ○アド ○ ○ ○ 
吃 ○ ○ ○ あん太郎
鈍根草 ○ ○ 
鈍太郎 ○ ○アド ○ ○ 手車
長光 ○ ○ ○アド ○ ○ 
泣尼 ○ ○ 
名取川 ○アド ○ ○ 
鍋八接 ○ ○ ○ ○ ○ 
腫物 ○ 
業平餅 ○アド
成上 ○ ○ 
鳴子 ○ 
縄絢 ○ ○ 
仁王 ○ 
二九十八 ○ ○ 
若市 ○ ○アド ○ ○ ○ 
鶏錦 ○ ○ ○ ○ ○ 
抜殻 ○ ○アド ○ ○ ○ 
塗師 ○アド ○ ○ 
盗人 ○ 
盗人蜘蛛 ○ 
盗人の子 ○ ○アド ○ 子盗･子盗人
ぬらぬら ○○舞 ○ 竹生島参




萩大名 ○ ○アド ○ ○ ○ 
博突十王 ○ 
伯養 ○ ○ ○ ○ 
博労 ○ 
八句連歌 ○ ○アド ○ ○ 
鉢叩 ○ 
花争 ○ ○ 
花折 ○アド ○アド ○ 花折新発意
花折新発意 ○アド ○ ○ 花折
花子 ○ ○ ○ ○ ○ 
鼻取 ○アド 鼻取相撲
鼻取相撲 ○ ○アド ○アド ○ ○ 鼻取
花盗人 ○アド ○ ○アド ○ 
腹きらず ○ ○ 鎌腹









皿■■、、￣－－￣￣■■■■囮－－－－■■■■－－■■■■￣Ｐ￣■■■■、■－－■■■■■■■■￣■■I■■■■Ⅱ■■■■■■－－－－ －－■■Ⅱ■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ￣■■Ⅱ■■■■■■■I■■■■■■■￣■■■■■■■■ 
ｍｍ－ｍ■－－－－－，可■
Ⅲ￣■■■■■■■■￣■■■■■■■■■■■■、秀一一口■■■■■■■■■■■■Ⅱ■－－■■■■-ｍ■I■■■■■■■■■■■■￣￣■■■■ 










曲名 虎楕 虎明 清虎 虎清本 虎明本 寛文轡上 異曲名
餅酒 ○○舞 ○舞 ○舞 ○ ○ 
八尾 ○ ○ ○ ○ ○ 




八幡前 ○アド ○ ○ ○ ○ 八幡鐸
八幡鐸 ○ 八幡前
祐善 ○アド ○ ○ 
横座 ○アド ○ ○ 
米市 ○ ○ ○アド ○ ○ 俵藤太
呼声 ○ 
鎧 ○アド ○アド ○ ○ ○ 
楽阿弥 ○ ○ ○ ○ ○ 
連歌十徳 ○ 
連歌盗人 ○ ○ ○ ○ ○ 
連歌毘沙門 ○ ○ ○ 
連雀 ○ 
老武者 ○ ○アド ○ ○ 
六地蔵 ○ 
呂蓮 ○ ○ 
若菜 ○ ○アド ○ 
わらは ○ 右近左近か
Hosei University Repository
